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Novedades docentes
RENUNCIAS
Despues de prestar valiosos y distinguidos servicios
a la Facultad de Medicina, culminan su vinculaci6n
docente los siguientes profesores:
- Departamento de Medicina Interna
Dr. Milton ArgUello Jimenez. Unidad de
Gastroenrerologia. Profesor Titular.
- Departamento de Ciencias Fisiologicas
Ora. Marlene Posso Bedoya. Profesora Asociada
Ora. Marfa Elvira de Echeverri. Profesora Asociada
- Departamento de Imagenes Diagnristicas
Dr. Miguel Jose Neira. Profesor Asistente
PROMO ClONES
El Profesor Asociado de dedicaci6n exclusiva del
Departamento de Ciencias Fisiol6gicas, Dr. Jose
Pefiaranda V., ascendi6 a Profesor Titulado con su
trabajo denominado "Biologfa molecular de virus.
T6picos seleccionados".
Igualmente la Profesora Asistente del Departamento
de Cirugfa, Ora. Luz Angela Osorio B., fue promo-
vida a Profesora Asociada gracias a su trabajo "Pun-
ta nasal globosa: tecnicas person ales" .
CAMBIOS DE DEDICACION
Los profesores que cambiaron su dedicaci6n de me-
dio tiempo a tiempo completo fueron:
- Departamento de Cirugia
Ora. Claudia Marcela Clavijo.
Dr. Patricio Antonio Baracaldo.
- Departamento de Psiquiatria
Dr. Luis Eduardo Jaramillo.
Y los docentes de tiempo completo que cambiaron a
dedicaci6n exclusiva de su respectivo departamento
fueron:
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- Departamento de Nutricion
Ora. Olga Patricia Cobos de Rangel.
- Departamento de Terapias
Ora. Olga G6mez de Briceno.
- Departamento de Morfologia
Ora. Myriam Leibovici.
NOMBRAMIENTOS EN PERIODO DE PRUEBA
- Departamento de Ciencias Ftsiologicas
Ora. Marfa Luisa Cardenas. Docente de medio
tiempo para Farrnacologfa.
Dr. Jairo Alberto Zuluaga. Docente de medio tiempo
para Fisiologfa.
- Departamento de Cirugia
Dr. German Alberto Dfaz. Docente de medio tiempo
para Anestesiologfa.
Dr. Daniel Wasserman. Docente de medio tiempo
para Of talmo log fa.
Dr. Francisco R. Angel. Docente de medio tiempo
para Otorrinolaringologfa.
Dr. Jose Rafael G6mez D. Docente de medio tiempo
para la Unidad de Cirugfa Plastica.
- Departamento de Medicina Interna
Dr. Fernando Sanabria A. Docente de tiempo
completo para Neumologfa.
- Departamento de Medicina Preventiva
Ora. Marfa Ines Sarmiento. Docente de tiempo
completo para Epidemiologfa.
- Departamento de Morfologia
Dr. Marie Jose Ireton. Docente de medio tiempo
para Auxologfa.
- Departamento de Nutricion
Ora. Mercedes Mora Plazas. Docente de medio tiempo.
- Departamento de Pediatrfa
Ora. Consuelo Dfaz Davila. Docente de medio
tiempo para Ambulatoria.
- Departamento de Psiquiatria
Dr. Carlos A. Uribe Tob6n. Docente de medio tiempo.
- Departamento de Terapias
Ora. Beatriz Mena Bejarano. Docente de medio tiempo.
EL XII Curso Annal de Medicina Interna,
organizado por el Departamento de Medicina Inter-
na de la Universidad Nacional de Colombia, se reali-
z6 con gran ex ito los dias 4, 5 Y 6 de noviembre de
1993, en el Centro de Eventos y Convenciones de la
Biblioteca Luis Angel Arango.
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EI objetivo del certamen, presentar trabajos de in-
vestigaci6n y actualizaciones de docentes especiali-
zados en las areas de cardiologfa, dermatologfa,
endocrinologfa, medicina interna integral, nefrologfa
y neumonfa, tuvo gran aceptaci6n por parte de los
600 asistentes al encuentro.
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Los invitados especiales expusieron temas de gran
importancia y trascendencia, como en el caso del Dr.
Emilio Yunis quien se refirio a la genetica de las
enfermedades cr6nicas. EI Dr. Fernando Sanchez
Torres, por su parte, reflexion6 acerca de la etica
medica de aye I' y de hoy.
EI Dr. Hernando Sarasti dict6 su conferencia en ho-
nor del Profesor Alfonso Uribe Uribe, titulada "Me-
dicina y tecnologfa". Y el Dr. William Rojas explic6
10 nuevo en inmunologfa.
Los trabajos originales presentados fueron:
"Cardiopatfa isquernica: sfndromes de flujo coronario
lento". Dr. Pedro 1. Sarmiento.
"Lesiones premalignas de la piel". Dr. Alvaro Acosta.
"Coeficiente intelectual y funci6n tiroidea". Dr.
Bernando Reyes Leal. Ora. Cecilia Chavez. Dr. Jor-
ge E. Duarte.
"Smdrome de 16bulo medio: experiencia en el Hospital
San Juan de Dios". Dr. Jose Serrano, Dr. Fernando
Sanabria.
"Reflujo gastroesofagico y manifestaciones ORL.
Trastornos del tracto digestivo alto en EPOC e insu-
ficiencia renal". Dr. Oscar Gutierrez.
"Infeccion nosocomial". Cornite de Infecciones del
Hospital San Juan de Dios.
"Artritis reumatoidea y ernbarazo". Dr. Mario Pefia C.
"Epilepsia refractaria en el Hospital San Juan de
Dios". Dr. Pablo Lorenzana, Dr. Jorge Castellanos.
Ora. Lucfa Parra de Rfos.
"Utilidad de la capilaroscopia en el diagnostico del
fen6meno de Raynaud". Dr. Humberto Lizarazo.
"Cirugia oncol6gica de la piel". Dr. Michel Faizal.
"Parkinson: valor predictivo de las pruebas
doparninergicas". Dr. William Fernandez.
"Sffilis y Sida". Dr. German Perez.
"Utilidad de la prueba de esfuerzo postinfarto agudo
del rniocardio". Dr. Oscar Amaris, Dr. Juan M. G6mez.
"Fisiopatologfa y tratamiento de la diarrea infeccio-
sa". Dr. Eduardo Salazar Lindo - Peru.
"Sindrome nefr6tico: analisis histopatol6gico 1986-
1992". Dr. Alberto Carreno, Dr. Carlos Ortiz.
"Valor de la fibrobroncoscopia en el diagn6stico de
la tuberculosis pulmonar". Dr. Jose Cardozo, Dr. Pa-
blo Latorre.
"Estudio del efecto antiagresi vo plaquetario de la
Aspirina y la Ticlopidina". Dr. Alvaro Camacho.
Las actualizaciones presentadas por los docentes
especializados fueron:
"Citoquinas e inflarnacion". Dr. Antonio Iglesias.
"La encrucijada de los anti cuerpos antinucleares.
Utilidad practica''. Dr. Federico Rond6n.
"Avances en antibioticoterapia: los dos ultirnos afios".
Ora. Sonia Cuervo.
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"Diabetes mellitus y enfermedad coronaria". Dr. Ariel
Perez.
"Manejo actual de los pacientes con asma". Dr. Fer-
nando Sanabria.
"Magnesio en cardiologfa". Dr. Oscar Amaris.
"Anemia en pacientes de edad avanzada". Dr. Humberto
Rocha.
"Neuropatia 6ptica isquernica anterior". Ora. Myriam
Saavedra.
"Toracoscopia: experiencia en Hospital San Juan de
Dios". Dr. Ivan Banos. Dr. Agustfn Castillo.
"Enfoque practice del diagn6stico y manejo de la
hepatitis". Dr. Fernando Sierra.
"Multirresistencia bacteriana en la tuberculosis". Dr.
Pablo Latorre.
"Actualizaci6n en Marcapasos", Dr. Mario Bernal.
"Tiroiditis autoinmunes. Dr. Guido Lastra.
"Glornerulonefritis par IgA. Dr. Alberto Carreno.
"Neuropatfa diabetica". Dr. Pablo Lorenzana.
"El estado actual de la leucemia aguda del adulto".
Dr. Octavio Martinez.
"Concepto actual sobre el diagn6stico y manejo de
los trastornos de la moti Iidad digesti va". Ora. Elsa
Rojas.
"Neutrofilo e inflamaci6n pulmonar". Dr. Agustin
Castillo.
Se realizaron tarnbien seis mesas redondas que
abarcaron temas como la hipertensi6n arterial, el uso
de corticoides, el SIDA, las micosis superficiales, la
enfermedad coronaria y la cocafna.
EI viernes 12 de noviembre de 1993 se efectu6 el V
Curso de Rehabilitaci6n para Medicos Ge-
nerales y Ciencias Afines, en el Auditorio de la
Clinica Infantil Colsubsidio de la ciudad de Santafe
de Bogota.
EI tema central vers6 sobre "el paciente con lesion
de medula espinal".
EI curso, organizado por el Departamento de Reha-
bilitacion de la Facultad de Medicina, conto con la
asistencia aproximada de 100 profesionales de las
areas de la medicina, terapia, trabajo social y psico-
logia. Fue inaugurado por el Dr. Hector Tejada, Di-
rector del Departamento de Rehabilitacion, y por el
Dr. Alvaro Rodriguez Gama, Editor de la Revista de
la Facultad de Medicina.
Las principales ponencias fueron:
"Aspectos epiderniologicos". Dr. Fernando Ortiz y
Dr. Sergio Plata.
"Ayudas diagnosticas". Dr. Hadder Castillo y Dr.
Fernando Mendez.
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"Irnpacto psicol6gico en el paciente y la familia.
Componente educativo". Ora. Fanny Sabogal de Laverde.
"Lesion medular en nifios". Dr. Moises Gomez y
Ora. Doris Valencia.
"Lesion medular por tumor". Dr. Juan P. Valderrama
y Dr. Enrique Villamizar.
"Rehabilitacion basica. Prevenci6n de discapacidades
secundarias". Dr. Luis E. Delgado y Ora. Leonor
Vera.
"La espasticidad y el dolor. Problemas en el paciente
con lesion medular". Dr. Nelson Meine, Dr. Fernan-
do Mendez y Dr. Darfo Zuleta.
"Vejiga e intestino neurogenicos y la sexualidad en
pacientes con lesion medular", Ora. Sonia Castella-
nos y Ora. Leonor Vera.
"Cornplicaciones medicas. Disreflexia autonornica".
Ora. Galia Fonseca y Ora. Claudia Medina.
"Ayudas ortesicas". Dr. Martin Rodriguez y Dr. Octavio
Silva.
"EI problema social, la rehabilitacion profesional y
el reintegro laboral". T.S. Consuelo Rodriguez y Dr.
Darfo Zuleta.
Mediante resolucion 199 del 16 de septiernbre de
1993, el Consejo Superior Universitario resolvi6
conceder Mencion por Docencia Excepcional
a los siguientes profesores de la Facultad de Medici-
na:
Alfredo Rubiano Caballero, Morfologfa
Harlem Maria Povea de Ruiz, C. Fisiol6gicas
(pensionada)
Edgar Hernando Rojas Soto, Pediatria
Cicer6n Fandifio Cabra, Medicina Interna
Edgar Danilo Osuna Suarez, Morfologfa
Luis Enrique Caro Henao, Morfologfa
Luis Jairo Bonilla Norato, C. Fisiol6gicas
Carlos Augusto Castro Berdugo, Cirugia
Hector Reverand Pacheco, Medicina Interna
Rodrigo Pardo Turriago, Medicina Interna
Gabriel Toro Gonzalez, Patologia
Nora Ester Vergara Varela, Nutrici6n
Olga Patricia Cobos de Rangel, Nutricion
Martha Cecilia Caamano de Zapata, C. Fisiol6gicas
Karim Martina Alvis G6mez, Terapias
Irma Hernandez Hernandez, Terapias
Maria Cristina Jimenez Robayo, Terapias
Judith Africano Africano, Terapias
Emma Grimaldo Giraldo, Terapias
Maria Alicia Trujillo, Terapias
Dora Ines Munevar Munevar, Terapias
Olga G6mez de Briceno, Terapias
Los profesores designados en virtud de esta reso-
luci6n fueron seleccionados por los estudiantes
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graduandos de cad a uno de los programas curriculares
que ofrece la Facultad de Medicina y su proclarna-
ci6n tendra lugar en la ceremonia de graduaci6n a
celebrarse el 16 de diciembre del presente afio.
Con extraordinario ex ito termin6 la convocatoria
al concurso "Generacion 125 aDOS",concur-
so internacional de meritos. El jurado calificador
preseleccion6 39 candidatos en dos categorias:
En la categoria No. I, investigadores nacionales 0
extranjeros, residentes en el pais 0 en el extranjero,
con trayectoria consolidada dernostrable mediante
realizaciones meritorias en su campo de especialidad.
Fueron seleccionados los doctores Emilio Quevedo
Velez, con el proyecto "Tropicalizacion de la Salud y
la Enfermedad: el nacimiento y desarrollo de la medi-
cina tropical y la lucha por el poder en el terreno de la
salud en el tercer mundo", y el Dr. Juan Jose Yunis
Londono, con el proyecto: "Programa de inrnunogenetica
en el Instituto de Genetica de la Universidad Nacional
de Colombia".
EI Dr. Emilio Quevedo Velez es medico egresado
del Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario
en julio de 1973 y especialista en pediatrfa de la
Universidad de Antioquia. En la actualidad se en-
cuentra vinculado a Colciencias.
EI Dr. Juan Jose Yunis Londono, medico egresado
de la Universidad del Norte en 1986 e investiga-
dor del Departamento de Patologia de la Univer-
sidad de Harvard y el Instituto de Cancer Dana-
Farber de Boston. Actualrnente es el director del
laboratorio de histocompatibilidad de dicho Insti-
tuto.
En la categorfa No.2, j6venes menores de 30 afios,
con titulo de pregrado 0 postgrado y hoja acade-
mica excepcional, radicado en el pais 0 en el exte-
rior. Fue seleccionado el Dr. Herman Moreno Davila,
medico egresado de la Universidad de Caldas en
1987 y profesor asistente de investigaci6n en New
York University. EI Dr. Moreno realize una pasantfa
de dos anos en la Unidad de Cuidado Intensivo del
Hospital San Juan de Dios bajo la tutoria del pro-
fesor Alonso G6mez. En la actualidad es miembro
del grupo de investigadores del Departamento de
Fisiologia de la Universidad de New York bajo la
direcci6n del profesor Rodolfo L1inas. EI proyecto
de investigaci6n del Dr. Moreno se titula "Anal i-
sis molecular y electrofisiol6gica de la modulaci6n
y funci6n de canales de potasio en sistemas de
expresi6n heter61ogos y en neuronas de ratones
normales y transgenicos".
